
























た乳幼児の情動理解に関する研究のひとつとして，IFEEL Pictures（Infant Facial Expression 
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平均 SD 平均 SD ｔ値
4 （快） 3.88 0.51 3.96 0.43 0.84
9 （ﾆｭｰﾄﾗﾙ） 2.34 0.52 2.40 0.61 0.58
12 （不快） 1.54 0.85 1.73 0.63 1.60
29 （ﾆｭｰﾄﾗﾙ） 3.10 0.70 2.67 0.71 3.70 **
17 （不快） 1.14 0.37 1.30 0.55 1.71
21 （快） 3.20 0.89 3.71 0.68 4.17 **







平均 SD 平均 SD ｔ値
4 （快） 3.18 1.06 3.37 0.91 1.38
9 （ﾆｭｰﾄﾗﾙ） 2.90 1.02 2.86 1.01 0.29
12 （不快） 3.94 1.07 3.50 0.99 3.13 **
29 （ﾆｭｰﾄﾗﾙ） 2.69 1.03 2.79 0.86 0.74
17 （不快） 4.52 0.81 4.04 0.91 3.74 **
21 （快） 3.15 0.93 3.30 0.85 1.15














快・不快評定 反応内容 反応数 反応割合
1～2 不快 悲しい，泣きたい 10 （ 24.4% ）
助けて，甘えたい，ママ 8 （ 19.5% ）
不安，戸惑い 7 （ 17.1% ）
怖い，おびえている 6 （ 14.6% ）
驚き，びっくり 5 （ 12.2% ）
嫌だ，やめて 4 （ 9.8% ）
その他 1 （ 2.4% ）
合計 41
3 ﾆｭｰﾄﾗﾙ 疑問，興味，驚き 17 （ 37.0% ）
ぼーっとしている，普通 9 （ 19.6% ）
どうしよう，迷い 7 （ 15.2% ）
かまってほしい，ママー 6 （ 13.0% ）
ごきげん，うれしい 3 （ 6.5% ）
緊張，不安 3 （ 6.5% ）
その他（空腹） 1 （ 2.2% ）
合計 46
4 快 疑問，興味，驚き 7 （ 58.3% ）
母を見つけてうれしい，親が迎え
に来た
3 （ 25.0% ）
その他（空腹，ほしい） 2 （ 16.7% ）
合計 12
快・不快評定 反応内容 反応数 反応割合
2 不快 不満，怒り 3 （ 75.0% ）
不安 1 （ 25.0% ）
合計 4
3 ﾆｭｰﾄﾗﾙ なんだろう，気になる，興味 7 （ 26.9% ）
面白い，楽しそう 6 （ 23.1% ）
見て見て，仲間に入りたい 6 （ 23.1% ）
普通，ただ見ている 5 （ 19.2% ）
緊張，おびえ 2 （ 7.7% ）
合計 26
4～5 快 楽しい，うれしい，満足 41 （ 53.2% ）
興味がある，疑問 12 （ 15.6% ）
遊んでくれる，そばにいてくれて
うれしい，（遊んでくれる）期待
9 （ 11.7% ）
照れ，褒められてうれしい 9 （ 11.7% ）















覚醒度評定 反応内容 反応数 反応割合
1～2 低い 怒り，すねてる，不機嫌 11 （ 44.0% ）
眠い，疲れ 7 （ 28.0% ）
なに？，興味 7 （ 28.0% ）
合計 25
3 普通 不快，嫌な気分，ふてくされ 9 （ 69.2% ）
おなかがすいた，眠い 2 （ 15.4% ）
ぼんやり，気になる 2 （ 15.4% ）
合計 13
4～5 高い ふてくされ，不満，嫌，すねる 49 （ 72.1% ）
興味がない，何もしたくない，つま
らない
9 （ 13.2% ）
眠い，おなかすいた 5 （ 7.4% ）
気になる，なに？ 2 （ 2.9% ）
その他（不安，恥ずかしい） 3 （ 4.4% ）
合計 68
覚醒度評定 反応内容 反応数 反応割合
1～2 低い 嫌，不満，思い通りにいかない 6 （ 54.5% ）
怒り 1 （ 9.1% ）




7 （ 77.8% ）
怒り 1 （ 11.1% ）
その他（空腹） 1 （ 11.1% ）
合計 9
4 高い 不満，嫌，すねる 40 （ 46.0% ）
怒り 13 （ 14.9% ）
悲しみ（怒りと悲しみ） 13 （ 14.9% ）
嫌なことをされた 8 （ 9.2% ）
嫌なことをアピール，甘え 7 （ 8.0% ）
トイレ行きたい，おなかすいた 3 （ 3.4% ）
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